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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO, denen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando del 'Laura' y «Uad-Targa*.
SECCION DE PERSONAL—Queda excedente el C. de N. don
don A. Ruiz de Rebolledo. Resuilve instancia del Capitánde Corbeta don D. Regalado.—Destino al idem don P. Nie
to.—Idem a los A. de N. que expresa.- Resuelve instancia
de un Auxiliar tercero.
SECCION DE MATERIAL—Aprueba modificación en varios
cargas.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Confiere co
misión al C. de O. don F. Chereguini.
Seccion
4•~111~111171
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra tercer Jefe de la Escue
la Naval Militar al C. de C. don R. García. • Dispone rele
vo de instructor de analfabet,s en el «Extremadura».—
Respecto a considerar embarcado durante prácticas de los
alumnos de la Escuela Naval al profesorado de ésta.
SECCION DE INTENDENCIA.—Prorroga comisión a un sar -
gento de Infantería de Marina.—Resuelve instancias del
Comandante de I. de M. don J. Rodríguez y Médico ma
yor don Z. Martínez. klem id. del Contador de Navío
don E. de Sos. —Reglas para el funcionamiento económico
del Gabinete de Odontología del Ministerio.
Circulares y disposiciones.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Corlen] 83
extraordinario para destinos públicos.
Anuncios.
REALES- ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), a piropuesta de la Dirección 1General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega demando del cañonero Laitria„ 'efectuada el día 2 de enero
último por el Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos Iz
quierdo y Gener al de igual empleo D. Teodoro Leste yBrandariz.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos y en contestación a su escrito de
2 del mismo, con el que remitía la documentación corres
pondiente a la citada entrega de mando.—Dios guarde aV. S. muchos años.—Madrid, 29 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando. del
guardacostas Uad-Targa, efectuada el día 21 de mayo último por el Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas Llopis al Oficial de igual empleo D. Gabriel Antón Rozas.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento, efectos y en contestación a su 'escrito de 25 delmismo, con el que remitía la documentación correspondiente a la citada entrega de mando—Dios guarde a
V. S. muchos arios.--Madrid, 26 de julio de 1929.
GARCIA.





Dispone que al entregar el mando del crucero Almirante
Cervera el Capitán de Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo
quede excedente en San Fernando con el sueldo entero de
su empleo, que le ‘será abonado por la Habilitación General
del Departamento de Cádiz.
31 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cádiz e Intendente 'General del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Corbeta D. Dimas Regalado y López del Hoyo, en súpIlica de
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que por ser especialista en Artillería y Tiro naval se le
nombre para desempeñar el destino de dicha especialidad
en el buque de su mando, destructor Alsedo, por no existir
en el misma Oficial que posea la especialidad mencionada,
de conformidad con lo informado por la Sección de Mate
rial v visto el informe emitido por la de Personal, se re
suelve la petic_sici:n desfavorablemente.
31 de julio de 1929.
Sres. Contralm:rante Tefe de la Sección de Personal,
C.--)mandante General de. la Escuadra y Contralmirante jefe
la Sección de Material.
Señores...
Nem'.:72. al Capitán de Ccrbeta D. Pedro Nieto Antú
nez segundo Comandante del cañonero Eduardo Dato, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel Arnáiz y d'Al
meyda, que rasa a otro destino.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Catan Genera'. del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Min:sterio.
Aprueba determ:nación adoptada por el Capitán General
del Departamento de Ferrol al disponer que los Alféreces
de Navío D. Jos-: María Otero Goy-anes, D. Juan Romero
Manso y D. Antonio I/az Pache desembarquen de los bu
ques en que se encuentran y embarquen, respectivamente,
en los torpederos Números 7 y 2 y cañonero Eduardo Dato.
31 de julio cic 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Gmerai del Departamento de Ferro' e Intenc;ente
General del Ministerio.
Aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral clel Departamento de Cartagena, referente a que el
Al férez de Navío D. Juan Luis Más García desembarque
del buque de salvamento de submarinos Kanguro y embar
que en el rerno:cador Cíciore.
31 de julio de 1929.
Sres. Contralm:rante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General clel Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
CC1119 resutado de propuerta formu!ada al efecto, se dis
pone que el Alférez de Navío D. -fosé Tomasi Parodi em
q112 en el huque-eseuela 1. Sebastián de Elcano, en el
que desni:)eíiará el cargo de Jefe de la Estación radiotele
gráfica con los beneficios cleterm:nados en Real orden de
27 de cctubre de 1927 (D.O. núm. 240, pág. 2.052).
31 (12 julio de 1929.
Sres. Contralm.rnitc Jefe de la Sección de Personal,
Cp.pitán General del fiTartamento de Cartagena, D'rector
General de Clsni:aña y de los Serv:cios de Estado Mayor
e Intendente General del _Ministerio.
Señores...
GAnca.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: *Dada cuenta de la instancia del auxiliar
tercero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina D. Juan Laureano Quintero, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Cádiz
en 18 de junio último, solicitando rectificación del primer
apellido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con 'lo
informado por la Sección de Personal y Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, debiendo
el recurrente, si así conviene a su derecho, pedir la rec
tificación que le interesa al juez municipal encargado del
Registro Civil correspondiente, con arreglo a lo determi
nado en la Real orden de 17 de enero de 1872, Reales
decretos de 15 de febrero de 1904 y 19 de marzo de 1906
y demás disposiciones complementarias sobre el particular.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe d'e la Sección de Personal y




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.652, de 15 de julio, con
el que remite rdaciones de les efe tcs (rue propone sean
aument“Ics en el carg) del Capellisn de la Base Naval
de La Grafi:, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo e-;ri lo
informado por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tcnido a b.en aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continua:ión se inserta.
D3 Real crden, lo d'grl a V. E. para su conocimiento.
Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de julio
de 1929.
GAR7A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
CAPELLAN
Una coronita de plata para Fcrmas..
Pesetas.
5,00
Excmo. Sr : Visto el escr'.to del Ccmanclante General
d.c1 Ars.gnal de Ferrol, núm. 1 512, de 12 de junio rasa
do, con el Que remite relaciones de 1-s efectcs que se
proponen scan baja en les carg.cs del maruinida y con
+ ramarstrel de la Fase Naval de Ríos, S. M. el Rey (que
Dirs plinrd-l. dr, acunrrin en-) }n irfw-mar1P. n-r lag Ser',-
ciones de Material y de Campaña de este.11Iinisterio, ha
tenidp T Hen Ppr(1)-11- la baja de que se trata, según
s rlt1li. p, cnntinua-;ón.
Rr1 orden In c'ign a V. E. rara sil ee,-ncjm'ento.
ni.?q cri-arde a V. E. mur_lcs ,afics.—Madrid, 23 de julio
de 1929.
GATUTN.
Srpc. CrmtraimirantP 3-rre ele In SPeción de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol.




ni desvío. de 2,50 metros de lai go.. • .
Ciento veinte eclisas para las vías.. ..
Setenta y cinco traviesas de acero para víade 600 milímetros.. ..
• • • • . •
:D-'s mil escarpiEs para vías.. ..
• •
Dos-..iento,s cuarenta tornillos de eclisas..
Cuatrocientas ochenta y ocho grampas paralas traviesas..
Cuatrocientos ochenta y ocho tornillos de
gramp9s . . • . . .
.
. 161,05Dos aparatos químicos matafuegos, modelo
«Bic-s-a», de 20 litros de cabida, c-r2n tiran
tes para colgarlos a la espalda, manguera
y pistón con llave... ... 490,00Una bomba de contraincendirs aspirante-impelente, montada sobre carro de dos ruedas 2.000,00Un colador de metal con rosa para bomba.. 35,00Ocho cargas químicas completas para el aparato matafuegos. 64,00.Un grupo electrógeno «Siemens S-htrkert»
•para elevar 2,000 litres de agua por hora,
en 25 metros de altura. con su motor de
1/2 C. V., períodos y 260 voltios... ... 820,00Un. ídem • íd.. «Prat», para ídem íd id..., a 20metrfs ídem. con sil motor de ídem de 50
perícdos y 260 voltios.. .. 750,00Noventa y nueve metre,s y medio de hierrogalvani7ado de 1 a, 1 y 1/4" con sus unio
nes correspn,ndientes, instalado en lq. cinduc-ión de .aen-a a los clevr(IQ.ito 17 Vi fl;s4-ribución a jardines, cocinas, calefacción ylavabeis..








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, y de confor
midad con lo propuesto por la del Material, ha tenido a
bien aprobar las relaciones que a continuación se inser
tan, de nuevo mobiliario con destino a este Ministerio, las
cuales formarán parte en su día del inventario general del
mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
19 de julio dé 1929.
GAR( íA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y





Cuatro oTilletes de entalingar.. 0. • • • • • •Seis grilletes de ayuste... •.. ••. ••• ••• ••• •••Cu.atro grilletes de entalingar.. . •
• • •Cuatro grilletes para la malla.. .. ..
.. • •Sesenta metros de cadena galvanizada de eslabón, sin contrete, de 16 a 18 milímetresCuatro estarhas de coco de, 180 milímetros, de52,50 metros cada una, para remolque.. ..Un muerto procedente del Terror.TTna boya procedente de la Navtilus.Ciento setenta y cinco metros de cadena de76 a 30 milímetros..
.. ..
..
.. .. .. ..Veinte metreq de cadena galvanizada paraguías de 100 milímetres, para "hoyas.. ..Dos boyas para amarrar las 4 gabarras lan7a-minPs.. ..
..
.. - ..
.. .. .. • • •
















Un Comisario y un Contador de Navío.
Despacho número 8, modelo 7, compuesto de:
Dos mesas, a 681,40...
Dos sillones para las mismas, a 158,90... •••Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 3766o.. ••• ••• •••
Un armario librería... ... •••
••• ••• ••• •••
•••
Cuatro sillas, a 82,96... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un biombo...
•••
• • • • • • • • • • • •
•





• • • • • • • • • •
Un Ordenador y un Comisario de primera.Despacho número io, modelo 7, compuesto de:
Dos mesas, a 681,40...
Dos sillones para las mismas, a 158,90...Un sofá tapizado...
Dos sillones tapizados, a 376,60_ ...Un armario librería... •
••• •••
•••
Cuatro sillas, a 82,96... ••• ••• ••• ••• •••
Un biombo... ...
• • • • • • • • •











• • • • •
• • • •
•
• • •
• • • • •




• • • • •
• • • •
Un Comisario y un Contador de Navío.
Despacho número 6, modelo 7, compuesto de:
Dos mesas, a 681,40... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos sillones para las mismas, a 158,90... •••Un sofá tapizado... ...
••• ••• •••









• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
Jefe del Registro general. Despacho
ro 58, modelo 7, compuesto de:
Una mesa... ...
••• ••• •••
Un sillón para la misma... ••• •••
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,60... •••
Un armario librería... ... ••• •••







• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
PLANTA SEGUNDA
Ingeniero Naval Inspector. Despacho núme
ro 43, modelo 7, compuesto de:
Una mesa... ...
••• ••• ••• ••• ••• • • •
•
•
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Un sillón para la misma... ... •••
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,60-
Un armario librería...





• • • • •
• • •






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • a •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
Pesetas:.
• • •
Un Ingeniero Naval de primera clase. Des
pacho número 44, modelo 7, compuesto de :
Una mesa... ...
Un sillón para la misma...
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,60_
Un armario librería... ...
Cuatro sillas, a 82,96... ...
Un biombo... ...




• • • • • • • II • • • •



















• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ayudante General. Sección de Escuelas.
Despacho número 37, modelo 7, compuesto de:
Una mesa... ...
Un sillón para la misma...
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,60... ...
Un armario librería... ...
Cuatro sillas, a 82,96... ...
Un biombo...
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
PLANTA TERCERA
Subinspector de primera de Sanidad. Des
pacho número 1, modelo 7, compuesto de:
Una mesa... ... ••• ••• ••• ••• •••
Un sillón para la misma...
Un sofá tapizado... ...
Pos sillones tapizados, a 376,60...
Un armario librería... ... • • • ••• •••
Cuatro sillas, a 82,96.... ...
Un biombo... ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Un Ingeniero Artillero Jefe. Despacho nú
mero 3, modelo 7, compuesto de:
Una mesa... ... • • • • • •
Un sillón para la misma... ••• ••• •••
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,6o... •••
Un armario librería... ...
Cuatro sillas, a 82,96... ...
Un biombo... ... ..• • • •
Un Ingeniero Artillero Jefe. Despacho
mero 6, modelo 7, compuesto de:
• • • •
•
• • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • •
•
.
. . . . . .







• • • • • •




• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Una mesa... ... ..• •••
Un sillón para la misma.........
Un sofá tapizado... ...
Dos sillones tapizados, a 376,60...
Un armario librería... ... ••• •••
Cua'so sillas, a 82,96... ...




• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
Un biombo... ... ••• •••
Perchas.
Cien perchas, a 27,25... ...
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •













































Doce alfombras de dos por tres metros, a 320.




Un hueco de cortinas para el despacho del se
ñor Almirante... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 825,00
Sun-uz total... . • • ••• 49.989,30
importa esta relación la cantidad de cuvrenta y nueve
jnil ntIvecntas ochenta y nueve pesetas treinta céntimos.
=o= =
Dirección General de Aeronáutica
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Aeronáutica e informe de la Sección de
Intendencia, y como resultado de escrito de los organiza
dores de la emana homenaje a la Aviación española por
la ciudad de San Sebastián, S. \II. el Rev (g. D. g.) ha te
nido a hien disponer asista como i epresentante de la Aero
níwttica Naval a dichos actos el Capitán de Corbeta, Piloto
Aviador, D. Félix Chereguini y Buitra.go.
Esta comisión, como comprendida Cl[ el Reglamento de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), queda declarada
con derecho a las dietas previstas por el tiempo que dure,
lo cual se calcula en unos diez días.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios .guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 29 de julio de 1929.
GARCIA.
.Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
jefe de la Sección' de Personal, Intendente General', Or




Nombra tercer jefe de la Escuela Naval Militar al Ca
pitán de Corbeta, profesor de dicho Centro, D. 'Rafael Gar
cía Rodríguez, en relevo del Capitán de Fragata D. Ra
int" n Nuche Dolarea, que desemi.-eñaba este cargo interina
mente.
30 de julio de 1929.
Srer, Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tí-almirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas
e Intendente General del Ministerio.
Nombra instructor de analfabetos en el crucero Extre
madura al Auxiliar tercero de oficinas D. Manuel Rodrí
guez Casal, en relevo del de igual empleo D. Manuel Pérez
de Evora y Bustamante, que fué nombrado para dicho car
go por Real orden de de junio de 1927 (D. O. núm. 131),
y que ha desembarcado.
30 de julio de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal
y Escuelas, Intendene General del Ministerio y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito núm. 4.292,
fecha 22 de diciembre de 1927, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, cursando oficio del Director de la
Escuela Naval Militar, acompañado de exposición relativa
a resolver las dificultades que se presentan piara cubrir las
plazas de profesores de dicha Escuela, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad' con lo informado por la Sec
ción de Escuelas y de acuerdo con la Junta Superior de laArmada, se ha servido disponer que durante las prácticas
que efectúan los Aspirantes y Guardias Marinas en los bu
ques afectos a la Escuela Naval Militar, se considerará al
profesorado de ésta como embarcado, pero .sólo para efec
tos administrativos, y dentro de los períodos de tiempo máximos efe ro de septiembre a lo de diciembre, y de 1.° de
febrero a 15 de mayo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de julio de 1929.
GAR(1.A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. Con





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de éste::vlinisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. número 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses, a partir del día 28 del corriente, la comisión del servicio que en la Comandancia de Marina de Sevilla se en
cuentra desempeñando el sargento de Infantería de Marina Francisco Celis Martínez, con la limitación que establece la Real orden de 28 de abril de 1927 (D. O. número mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 23 de julio de 1929.
GARcIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vistas instancias del Comandante de Infantería de. Marina D. José Rodríguez y Patudo, y Médico mayor D. Zenón Martínez Duezo, Ayudante del Comandante General del Arsenal el primero y jefe de Sanidad del mismo Arsenal el segundo, en súplica de gratificación de industria, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodesestimarlas, por no estar comprendidos los destinos des
empeñados por los recurrentes en la Real orden de 31 dediciembre de 1918 (D.. O. núm. 4, de 1919), ni serles deaplicación la de 31 de mayo del 1921 (D. O. núm. 73), quefué dictada sólo para el personal de este Ministerio.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de julio d'e 1929.
GAMA.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Lomo resultado de instancia del Contadorde Navío D. Eduardo de Sos Murias, habilitado de la provincia de Marina de La Coruña, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido resolver se entienda rectificada la Real ordende 13 del pasado (D. O. núm. 140) que le concede diferencias de sueldo entre el actual empleo y el anterior, end sentido de que la reclamación debe ser a partir de enerode 1925 y no de febrero como en aquélla se expresa.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
a propuesta del Habilitado de la Ayudantía Mayor, paraque se dicten las reglas convenientes para el buen funcionamiento económico del Gabinete Odontológico de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Sección de Intendencia e Intervención Central, se ha dignado disponer se observen las siguientes reglas:
Primera. En lo sucesivo la cantidad consignada en Presupuesto para conservación, reemplazo v entretenimientodel Gabinete Odontológico del Ministerio de Marina se administrará por una .Junta compuesta por el Ayudante Ma
yor del Ministerio como Presidente. v como Vocales, elMédico encargado del 'Gabinete y el Habilitado de la Ayudantía Mayor.
Segunda. El Habilitado reclamará por dozavas partes.en, nómina, la cantidad consignada en Presupuesto, que ingresará. en un fondo especial que al efecto figurará en el,Libro de Caja de la Habilitación con la denominación"Fondo especial del Gabinete Odontológico".Tercera. Constituirán los ingresos del fondo, ademásde la consignación citada, el importe de las facturas satisfechas por el personal con derecho a utilizar este servicio.Para el cobro de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, el Médico encargado del Gabinete remitirá,dentro de los cinco primeros días de cada mes, nota detallada v valorada de las curaciones realizadas en el anterior,al Habilitado, que redactará liacturas comprensivas de dichos datos suscritas por él, y enviará, sirviéndose del ordenanza que presta sus servicios en el Gabinete, para sucobro a los interesados. Estas facturas estarán encuadernadas y foliadas en el correspondiente libro talonario vquedará en éste la matriz con el detalle necesario.Cuarta. Con cargo al fondo se adquirirán cuantos efectos de consumos, instrumental y artículo de escritorio seannecesarios y acuerdo de la Junta como de reconocida utilidad', y la gratificación que se fije piara el ordenanza, subordinando dichos gastos a los ingresos obtenidos.
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En ningún caso, ni mes, el importe de las gratificaciones
señaladas para todo el personal podrá exceder del valor
de una ración de Armada.
Quinta. Para la adquisición de efectos que con antici
pación puedan reseñarse como necesarios, redactará una re
lación el Médico, que presentará en la Junta al reunirse
mensualmente. Cuando se trate de adquisiciones urgentes
o de pequeño coste, podrán hacerse directamente por el
Médico, que dará cuenta a la Junta para su aprobación.
Sexta. El pago de facturas que con cargo a este fondo
hayan de satisfacerse, se hará en el día que fije la Junta, y
dichos documentos serán reunidos en carpeta que se pre
sentará a la misma para su aprobación.
Séptima. Para adquirir aparatos. instrumental, etc., se
aplicará, en primer término. la cantidad existente en el fon
do, pero cuando, a juicio de la Junta, surja la necesidad
de adquirir algún elemento de gran importancia, cuyo va
lor exceda a la existencia, se propondrá por dicha Junta
la adquisición en la forma reglamentaria para el material
cuyo abono corresponde al Estado.
Octava. Serán de aplicación a este fondo las disposicio
nes vigentes para los fondos econemicos de buques en lo
relativo a censura de cuentas. reunión de Juntas, actas re
glamentarias, redacción y rendición de cuentas, y, en gene
ral, las que por la especialidad del fondo de que se trata
pueden serle aplicables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27de julio de 1929.







PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ISMAXTES _si DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario que se publka en virtud de lo
dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de .6 de
febrero de 1928 (Gaceta núm. 40) para cuhr).?r las
plazas que a continuación se expresan entre indivi
duos comprendidos en los beriewios que otorga el Real
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
MENTISTERIO DEL EJERCITO
Destinos a proveer (tercera categoría).
Siete plazas' de mozo de ofiri-s ly,:ra el citado Ministe
rio, dotaclas con 2.CCO pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tornar parte en el con-curso lo snlii
tarán por papeleta con arreglo al formulari-, que al fi
nal se inserta y reintegrada con póliza de 1,20 pesetas,
debiendo tener entrada en esta Junta antes del día 25
del- mes cl,e agosto próximo
Para poder tomar parte en este connurso habrán, de
reunir los solicitantes las condiciones generales que exi
ge el Reglamento arriba citado.







Hijo de y de
Excmo. Sr Pre-idente de la Junta calificadora: El que suscribe. con cédula personal de clase, núm.
y d:rni 19 en ,
(1.64ea. obt n31.. una da las siete plazas de Mozo de oficios del Ministerio
del Ejé. cito, anuuciadas a concurso en *del m,.s de
Notas generales.
Primera. Será condHén indispensable, como en el
cuerpo del, anuncio se det211a, que 1-s interes-dos for
mulen su peticiól en papeleta rle1-iclamente reintegra
da rerdtiéndola por conducto de 1s Jefes de sT.:s Cuer
vs los ‘.7ue edén en servid!) activo, y 1-s de las. restnn
tev. situ-ciorles militares p-r cl (1r-• sil residencia,
i-rformenclo estos al respaldwide las -2--ismas si observan
bu-na o mala• conatrta,
Siequ-da. Tes asniranteq srlinitPrán e '1 toda urgen
eim de 1.-s Putori(15,drs mg.tarcs corrrsp-n.dientes, la ela
s'ec-a-ifrn (Jr s-Tvi-irs a ciug 1-ane referercia el artícu
ln 49 del Rep-lamento de 6 de febrero de 1.928 (Gaceta
rlrro 40), si nr) 1-u1-;írran sifin yn ea:Vendes por esta
.Tuntl.p rin (1,9 (-lir' r“ s antoridPdes nueclan remitir la
(le-iirnrrta-ión militrr —rt.P9pia nqra sil elPsificac'ón.
Tercera. Los que sciliciten tomar parte en este con
(Fecha y firma).
curs9 deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anurrio y lcs designados para ocuparlo deberán pro
veerse de certificado de antecedentes penales, cuya pre
senta&ón será requisito indispensable para 1.a toma de
posesfó
Cuarta. Para tedo cuanto no se detalla en estas ins
trucrio.nes se tendrá, en cuci-nta lo crspuesto en el Re7.,
glamento d,e 6 de febrero de 1,(_',28 (Gaceta núm. 40), dic
tado para la aplicación del Real decreto-ley de 6- de sep
tiembre de 1925.
Quinta Se advierte a les 1.spirantes que del-en abs
tenerse de selicitar rstns destinos lrs que no dicfruten
de perfecta sanidad. en la inteligencia cle que a.ntes de
tomar posesión del destino, lcs Dropuestrs, sufrirán- un
escrupulnso recr,rer.im;ento médPio, desechándose,. a los
que msiilten
Madrid, 23 de julio de General, Presidente
accidental, Juan Vaxeras.—Rubrie:ado.




El día 30 del M2S de agosto próxima, a las once horas,
y en el local correspondiente de subastas de este Ministe
rio, se celebrará ante la Junta especial de subastas, cons
tituida al efecto, un concurso de proposiciones libres, conObjeto de contratar la adquisición e instalación en el 1-11u-e
lle del contradique de Barcelona de un hangar de armadu
ra metálica, de 40 por 40 metros, con destino a la Aero
náutica naval.
El referido concurso se celebrará con sujeción a lasbases generales que están de manifiesto en este Negociado
y que se publicaron en el DIARIO OficiAL DF)".. :MINISTE
RIO DE MARINA número 150, de io del corriente mes de
juiio, rectificadas en el número 162, de 25 del rnism.
Desde el día en que se publique ese anuncio en (iie:ioDjARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Barcelona, Sevilla y Vizz_saya, hasta e:.1codías antes del fijado para el concurso, se admitirán pliegoscerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas deEstado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol yCartagena y Comandancias de Marina de Barcelona, Sevilla y Bilbao. También se admitirán en este Negociado 1.°hasta las catorce horas del día anterior al señalado parael concurso, y durante la celebración del misma, en la 1112-dia hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de
tres pesetas sesenta céntimos (clase 6.a) y contendrán losrequisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador, después deexhibir su cédula personal, un documento que acreditehaber impuesto en la Caja general de depósitos o en sussucursales de provincias, en metálico o valores públicosadm:sibles por la ley, como depósito para garantir su proposición, la cantidad de treinta y tres m:1 pesetas (33.000).A la proposición se acompañarán también cuantos
documentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la clase de construcciones o suministros
a que se refiere el concurso, o haber ejecutado trabajosanálogos.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concursode que se trata.
Madrid, 29 de julio de 1929. El Jefe del Negociado,Segundo M. Martín.
••■•■••■•••••■■•••■■0•••••••••••■••■•■■
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseeninteresarse en la subasta para la construcción de dos na
ves para montaje de alas y pintado mecánico en los talleresdel muelle del contradique de la Aeronáutica Naval deBarcelona, que a los treinta días de la publicación de esteanuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAT_ del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provinciasde Murcia y Barcelona, contados a partir de la fecha delperiódico oficial que últimamente lo publique, se celebrará
en este establecimiento, y ante la Junta especial de subastas,el acto del remate para la adjudicación de dichas obras con
arreglo al pliego de condiciones económico-facultativas que
con esta fecha se remite al DIARIO OFICIAL del Ministeeio
antes citado, para su publicación íntegra.
Arsenal de Cartagena, 27 de junio de 1929.—El Jefedel Negociado de Obras, P. O., Anton.o Egea.—V.° B.°:El Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
Pliego de condicionrs legales c de derecho redactado con
sujeción a lo determinado en el vigente Reglamento p(trula contratación de servicios y obras de la Mar .na, aprobado por Real orden de 4 de n viembre de 190 bajolas cuales se saca a licitación pública la construcción dc
dos naves pera niontaje de afcs y pintado mecánico en
los talleres del muelle del contradique de Barce:ona, en
v;ri'ud de lo dispuesilo en la Real crden de 12 dc marzo
último.
La La 1:citación tiene por objeto la construcción de dos
naves para mantaje de alas y pintado mecánico en los talleres del niu:112 del contradique de Barcelona, C3I1 arre
glo a las condiciones que se exp-i-esan en el pliego de condiciones económico-facultativas que va Ln.do al presente.
2•a Los pre:ios que han 'de servir de tipo para la 'subasta, son los que se expresan en las condiciones facu:tatiyas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la publicación del último anunc:o ante la Junta especial de eubastas en el local, día y hoi-a que se designe en los edictospublicados en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICII.r_ delMinisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona, así CC1113 en los que se fijen
•J!.1 sitio visible en las Comandancias de Marina de las
vincias de Cartagena, Vakncia y Earcelcna. E:te pl.ego decondiciones estará de manifiesto i ara exTmen de las pee
sonas que deseen coneuLtarlo, en el pi- mer N.gociado cLla Sección de Intendencia del Ministerio de 'Marina, enla Secretaría de la junta de Gobierno de este Aesen-_-11
Comandancias de Marina de Alicante, Valencia y Barcelo
na, así como se publ:cará íntegro en el DIARIO OFICIA'.
del Ministerio de Marina, haciendoee constar en laGacc1.2de Madrid su publicación en este DIARIO, a tenor de lo
que p:eceptúa la Real orden (le la Presidencia del Directorio M.litar de 6 de octubre d2 1923.
4.a Las proposiciones estarán ajustadas 21 modelo publicado, y que se inserta al final de estas cond_ciones
tendrá raspaduras ni enni:endas, y se encontrarán, precisa
mente, extendidas en papel sePado de la clase octava de
1.20 pesetas, no admitiénchee las que se presenten reclec
tadas en papel común con el sello adherido a él, ni las
que alteren o modifiquen los pliegos de condiciones.
Lzi presentación de una proposicijla crea obligaciones
para el licitador y, en su consecuencia, si éste no formzili
zase el contrato, incurrirá en la penalidad que establecela condición 14.
El precio o baja que ofrezcan será extensivo a todas las
obras contenidas en el pliego de condiciones económicofacultativas, y se expresarán en la misma fracción de uni
dad monetaria adaptada para fijar el precio tipo del remate.,
5.a Desde el día en que se publiquen los anuncios de
la subasta, conforme dispone la condición tercera de este
pliego, hasta cinco días antes del en que debe tener lugar,
se admitirán en la Jefatura de Estado Mayor del Depar
tamento de Cartagena y Comandancias de Marina de Car
tagena, Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerradosconteniendo las proposiciones de los que quieran interesar
se en el servicio, entregando al propio tiempo, y por separado, carta de pago del depósito impuesto para licitar yla cédula personal de los interesados, la que se devolve;.,i
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después de haber tomado razón de ella en el sobre que con
tenga el pliego de condiciones.
Los pliegos deberán, también, estar firmados en eLsobi e
por el licitador. haciendo constar en él que se entrega in
tacto o- las circunstancias que para su garantía juzgue con
signar el interesado.
Una vez entregado el pliego, no podrá retirarse, pero
podrá presentar varios el mismo licitador dentro del plazo
y con arreglo a las condiciones anunciadas, requiriendo
cada pliego la constitución de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
proposiciones hasta las dos de la tarde del día. anterior al
en que se haya de celebrar la subasta, cuando la entrega
se verifique en la Jefatura de Estado Mayor de este De
partamento.
Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de subastas, se admitirán las que ofrezcan
una vez constituida aquélla y durante un plazo de treinta
minutos anterior al fijado para proceder al recuento de íos
pliegos recibidos.
En el caso de que un pliego de proposiciones sea fir
mado a nombre de otra persona, se acompañarán a los po
deres legales que en acto del remate serán bastanteados,
y si el proponente es extranjero, declaración de que re
nuncia a los derechos que por la legislación de su país
pueda tener en materia de contrato, y conformidad con
las decisiones de las entidades administrativas llamadas a
resolver las incidencias de los mismos.
6.a Si en el remate resultaran dos o más proposicio
nes iguales, se procederá en el mismo acto a licitación por
pujas a la llana, durante el término de quince minutos,
entre los autores de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la _igualdad, se decidirá por medio
de sorteo, aceptándose la primera que le quepa en suerte
salir.
7.a La cantidad que en concepto de depósito provisio
nal para tomar parte en la subasta deberá imponer cada
licitador en la Caja general de Depósitos o en las de sus
sucursales de provincias, será de- tres mil seiscientas diez y
nueve pesetas setenta y ocho céntimos (3.619,78), importe
del cinco por ciento del presupuesto.
Estos depósitos se constituirán, precisamente, en metá
lico o en valores admisibles por la Ley, al precio modio
que éstos hayan, tenido durante el mes anterior al en que se
verifique el depósito, con exclusión del papel de la Deuda
amortizable del cinco por ciento, que se admitirá por toch
su valor cuando se haga en la Caja general de Depósitos
o en las sucursales de provincias.
8.a El licitador a cuyo favor se haga o se adjudique
definitivamente el remate, impondrá corno fianza para rec,_
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja general
de Depósitos o en sus sucursales de provincias, dentro de
los diez días siguientes al en que se comunique ia adjudi
cación definitiva del servicio, y en la forma indicada en
la condición anterior, la cantidad de siete mil doscientas
treinta y nueve pesetas cincuenta y siete céntimos (7.239,57)
importe del diez por ciento del presupuesto. Esta fianza
se impondrá a disposición del señor _Ordenador del Depar
tamento, como representante de la Hacienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumpli
miento del mismo satisfará por impuesto de derechos rea
les y- transmisión de bienes, las cantidades que por este
concepto señalan corno tributo la ley e instrucciones vi
gentes.
Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los anun
cios que marca la condición tercera de este pliego (siendo
los que se publiquen en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina a razón de cincuenta céntimos de peseta por
línea) y cuando el adjudicatario creyese no ajustado el
pago de las tarifas vigentes, podrá entablar reclamaciones,
las que estime oportunas, en la administración de los pe
riódicos, y nunca ante la Administración de Marina, así
como el del papel sellado en el que se extienda el acta y
su copia, y el del papel sellado, igualmente, en el que _se
extienda el contrato, que habrá de celebrarse en el despa
cho del señor Ordenador, como igualmente el importe- de
las seis copias del expediente de contrato para uso de las
oficinas.
Jo. El pago de los gastos expresados los justificar a
el contratista con los recibos o cuentas originales que pre
sentará al señor Ordenador al hacerle .entrega del resguar
do de la fianza definitiva, los cuales les serán devueltos
después de haber tomado copia de ellos.
11. Dentro de los diez días siguientes al en que se co
munique al adjudicatario la aprobación definitiva del re
mate, entregará éste en la Ordenación del Departamento
el resguardo de la fianza definitiva, y se procederá a otor
gar contrato, cuy-o acto se celebrará en el despacho del se
ñor Ordenador, el cual lo, aceptará y suscribirá en nombre
de la Hacienda.
El justificantle, de la fianza definitiva se devolverá al in
teresado después de consignarse al dorso por el mismo (:)r-.
denador que queda afecto a las responsabilidades del 3er
vicio contratado.
12. El contrato contendrá:
I.° Copia de la Real orden de 12 de marzo último.
2.° Copia del acta del remate.
3.0 Orden aprobatoria del mismo.
4.° Copia de los pliegos de condiciones.
5.° Copia del documento que justifique la imposición.
de la fianza.
6.° Obligación del contratista para cumplir lo estipulade.
13. El contratista entregará en la Ordenación del lk -
partamento, dentro de los ocho días siguientes de haber
firmado el contrato, seis copias del expediente, contenien
do una de ellas la nota del liquidador de derechos reales
de haber impuesto o satisfecho éstos.
14. Si el rematante no llevase a efecto la imposición de
la fianza definitiva dentro del plazo marcado en la condi
ción .octava de este ;pliego, o dejare de cumplir las condi
ciones que debe llenar para la ;celebración del contrato o
impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se anular
el remate a costa del mismo rematante.
Los efectos de esta declaración serán :
I.° La pérdida de la garantía o depósito de la subast-1
que,-desde luego, se adjudicará al Estado como Indemni
zación del perjuicio ocasionado por la demora en el servicio.
2.°
,
La celebración de un nuevo remate bajo las mis
mas condiciones, pagando el primer rematante la diferen
cia del primero al segundo.
3.° No presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Administración ejecutará el. servicio por su cuenta
o contratación directa, respondiendo el rematante del ma
yor gasto que ocasione con respecto a su proposición.
1.5. El contratista queda obligado a dar principio a las
obras objeto de este contrato, en los plazos que se fijan en
las condiciones facultativas, cuyo plazo de empezar las
obras se entenderá, a contar desde el (lía siguiente al en
se firme el contrato ; así corno también a verificar todas las
obras de conservación y reparación necesarias durante el
plazo de garantía que se establece en el pliego de condi
ciones facultativas.
16. El plazo de duración de las obras será de seis me
ses, contados desde cinco días después de la fecha en que
se firme el contrato, segúnI dispone el citado pliego de con
diciones facultativas.
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-17. • Los materiales que se empleen •e-ri las obras serán
de 'producción nacional, según dispone la ley de 14 de fe
brero de 1907 y demás disposiciones complementarias y
como .consecuencia de ellas y para conocimiento y cumpli
miento, se Observarán los preceptos de los artículos 13, 14,
15 y 17 con que se adiciona el Reglamento de 23 de febre
ro de 1908.
,i8: Se 'impondrá al contratista la multa del dos --por
ciento sobre el importe al precio de la adjudicación de ias
obras dejadas de .efectuar, por cada día de demora en dar
principio a las obraso terminarlas, y si esta demora exce
diese de diez días, se rescindirá el contrato, adjudicándo
se la fianza 'a favor de la Hacienda y quedando subsistente
la multa impuesta, a •menos que el contratista justifique
aebidamente que la demora, bien en dar principio a las
Obras •o terminarlas haya sido producida por causas Je
fuerza mayor, a tenor de lo que preceptúan las condicio
nes facultativas.
14 Las obras serán inspecCiónadas -e intervenidas, res
pectivamente, por los funcionarios técnicos y. administrati
vas que al efecto se designen, -los cuales expedirán el acta
reglamentaria de •recepción de la misma.
20. El contratista, al formalizar el contrato, presentaf
resguardo suficiente para garantizar el pago de la indem
nización correspondiente -a los accidentes del tráhajo de
que puedan ser víctimas los obreros por él empleados, así
como posteriormente irá presentando los_ que -vayan ad
mitiendo nuevamente.
Asismimo deberá exhibir justificante. que acredite hi.-
berse realizado el pago de las cuotas patronales para el
retiro del personal obrero empleado, a tenor de lo que pre
ceptúa el artículo 43 del Reglamento .para el régimen del
retiro obrero, aprobado por Real orden de 21 de enero
de 1921 (Gaceta del 23 de dicho ffies y ario).
la recepción provisional de las. obras se verifica
rá él -pago de la misma, y si por circunstancias especiales
no hubiese fondo disponible en Caja, se satisfará su im
porte por medio de libramiento contra la Delegación de
Hacienda que designe el interesado al firmar el contrato,
quedando la fianza a responder del plazo de garantía de
elle tratan las condiciones facultativas.
22. El abono de este servicio afectará al capítulo único,
articulo único, concepto "Aeronáutica Naval" del presu
puesto extraordinario vigente, quedando reservado el cré
dito néCesario al efecto.
2.3. Las dudas que se susciten sobre la inteligencia, res
cisión y efectos de este contrato corresponde resolverlas
al Ministerio del Ramo en vía gubernativa y1 por tanto,
las disposiciones de la Administración en. los casos en que.
hayan de ejercerlas .sobre la garantía..del contratista para
compeler a éste a qué. resarza a la' Hacienda' de íos. per
juicios que „se le irroguen, será ejecutiva, para lo cual el
contratista- renunciará en absoluto a todos los fueros y pri
vilegios. particulares que pueda tener en materia de con
trato, quedando Sólo el derecho a recurrir por la vía con
tenciosa-- ádiniñístrativa después de apurados los trátnies
gubernativos, . cuando no se'conforme con las decisiones
de .éStas.'
24. Las condiCiones de este contrato y su pública lici
tación . han de cumplirse y celebrarse con sujeción a las
prescripciones del Reglamento vigente para la contratación
de servicios y obras de la Marina; y además de las obliga
ciones recíprocas que expresamente están estipuladas, re
girán todas aquellas. prevenidas en la legislación del Ramo
eri cuánto no se opongan a las contenidas en el pliego.
Serái-i de cuenta del contratista el pago a la -Ha
cierida' de' los impuestos establecidos' y- -que se estabblezcan
durante el período de ejecución del contrato, incluso la
contribución industrial.
Arsenal de Cartagena, 17 de mayo de 1929.—E1 jefe
del Negociado de Obras, Pedro Fernández Caro.—Ruhri
cado.—V.° B.° : El Comisario del Arsenal, Joaquín Mar
tíner..—Rubricado.— Hay un sello que dice : "Comisaría
del Arsenal de Cartagena.—Negociado de Obras.—Com
probado y conforme.—Cartagena, 21 de mayo de 1929.
J. A.—Rubricado.—Juan Gómez.—Rubricado.—Hay un
sello que dice : "Intervenci¿li de Marina del Departamento
de Cartagena.—Negociado de Material".—Cartagena, lo de
junio de 1920.—Aprobado.—J. Rivera.—Rubricado.—Hay




la calle de , número , piso
izquierda), con cédula personal de clase
su nombre (o en nombre de don , para lo
que se halla debidamente autorizado), hace presente :
impuesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid, nú
mero ... de tal fecha (o en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina número ...) o (en el fijado en las Coman
dancias de Marina dé Valencia. Barcelona, Alicante y Car
tagena) para contratar las obras necesaria para la cons
trucción de dos naves para montaje de alas y pintado me
cánico en los talleres del muelle del contradique de la
Aeronáutica Naval de Barcelona, se compromete a llevar
a efecto el expresado servicio con estricta sujeción a to
das las condiciones contenidas en los pliegos de condicio
nes económico-facultativas y por el precio señalado como
tipo para la subasta (o con la baja de tantas pesetas y tan
tos céntimos) todo en letra.
Fecha y firma del proponente.
que habita en
(derecha o
.., número ..., en
Pliego de condiciones facultativas que deberán regir en /a
ejecución de las obras a efectuar en el Muelle del con
tradique de Barcelona, con destino a la Aeronáutica Na
val, para la construcción de dos naves destinadas al mon
taje de alas v pintado mecánico y local para oficinas
por el precio tipo de setenta y dos mil trescientas no
venta v cinco pesetas con setenta y seis céntimos
(72.395,76)-
CAPITULO PRIMERO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
Emplazamiento de las;un:cs.—ElArtículo primero.
emplazamiento será el señalado en proyecto general de
establecimiento de los talleres de Aeronáutica Naval, cuyo
plano se acompaña.
Art. 2.° Tipo de obra.—Siendo una prolongación de
las diez y seis naves construidas, se adapta para ellas el
mismo tipo de obra y serán, por lo_ tanto, dos naves de
27 metros de longitud por ocho metros de anchura, cubier
tas con diente de sierra. La vertiente de mayor pendientc
se proyecta acristalada ; la otra vertiente, se proyecta de
uralita canaleta.
La malita se apoyará sobre listones de madera ; éstos lo
harán sobre cambios también de madera ; los cambios so
bre las correas que se proyectan de I de acero, y las co
rreas sobre las cerchas. Habiendo un solo pie derecho cada
dos cerchas, una de ellas debe apoyarse en el centro de




entre sus dos extremos sea igual a la altura de la barra.
Después de esta operación, no han de presentar los hie
rros defecto que indique alteración del material.
Las pruebas en calientes para los palastros consistirán
en formar con un trozo de la chapa, calentado, un cilindro
cuyo diámetro interior sea igual a 25 veces el espesor delpalastro. Para que éste sea aceptable no deberán presen
tar las superficies del cilindro arrugas ni grietas.
Las pruebas en frío tendrán por objeto determinar la
fuerza de rotura y el alargamiento.
Para los palastros y barras se cortarán de las piezas
que el Inspector designe probetas para tracción, según modelo de la Marina, que se probarán en la fábrica de su
producción o en un laboratorio oficial ; debiendo obtenerse
un alargamiento de la rotura no menor del u; por Ioo v
la carga de rotura de 34 kilogramos por milímetro cua
drado.
d) Hierro fundid. La fundición que se emplee será
de segunda fusión y conocida con el nombre de gris.
La fundición será bien compacta, homogénea, fácil de
limar y taladrar, con fractura de grano fino e igual, que
presente g-rietAs, pajas, gotas frías, vacíos interiores u
otros defectos cualqiera.
El hierro fundido resistirá, sin romperse, un esfuerzo
de tracción de 12 kilogramos por milímetro cuadrado, ha
ciendo la prueba en barretas de doce centímetros de longi
tud v cuatro centímetros cuadrados de sección.
e) Herraje y clavazón.—Serán de hierro forjado de
primera calidad y de los conocidos en el comercio como
herrajes finos de primera. No se tolerará ninguna imper
fección en su forma y fabricación.
Art. 28. Maderas.—Las maderas que hayan de em
plearse serán sanas, secas y bien conservadas, sin vicios
manifiestos y de las dimensiones indicadas en el provecto.
Su labra será con la perfección necesaria para el objeto
a que se destine, y sus ensambles se harán con bada soli
dez y según las buenas prácticas de la construcción.
Las maderas que hayan de barnizarse serán escogidas
en cuanto corresponde a sus vetas y color, sin que se ad
mita en ellas nudo alguno.
En general no serán admitidas las que presenten grie
tas o sámagos.
Art. 29. Cristales.—Serán planos, diáfanos, deslustra
dos o prensados, desprovistos de manchas, nubes, burbu
jas u otros defectos, y deberán cortarse con limpieza para
su colocación.
Art. 30 .Material sanitario.—Todo el material sanita
rio _será colocado por cuenta del contratista, así corno sus
canalizaciones.
Los barios, retretes,: lavabos, urinarios, etc., serán de
buena calidad, esmaltados, y se procederá a la elección de
su forma por el- Ingeniero Inspector.
Art. 31. Pinturas.—Tanto las puertas y ventanas como
los_ paramentos que vayan pintados, llevarán tres m mos ;
en las primeras al óleo y en las segundas a temple picado.
Las tonalidades serán elegid.as por el Ingeniero Inspector.
Art. 34. Otros materiales.—Si hubiesen de emplearse
en estas obras otros materiales cuyas condiciones no va
yan fijadas en este pliego, deberán, desde luego, reunir
las que son precisas para la buena construcción. Para com
probarlas, el Ingeniero Inspector podrá realizar los ensa
yos o pruebas que estime necesarios.
¡Art. 33. Empleo de materiales.—No se procederá al
empleo de materiales sin que antes sean examinados y acep
tados en los términos y forma que prescriben los artícu
los anteriores.
Art. 34. Materiales no aceptables.—Cuando los mate
riales no fueran de buena calidad o no estuviesen bien pre
parados. el Ingeniero Inspector dará orden al Contratista
para que los reemplace a su costa con otros arreglados a
condiciones.
CAPITULO III
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Art. 35. De la ejecmción de las obras con arreglo al pro
yecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción a los
prcyectos que sirven de base a la Contrata, a las modifi
caiones que la Marina apruebe para ellos y las órdenes e
instrue ioles que rec:pectq,a detalles té:nicos que no alte
ren el precio diese al contratista el Ingeniero encargado
de la inspección. Es además obligación de aquél ejecutar
cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto
de las obras, aunque no se halle expresamente estipulado
en las condiciones facultativas, siempre que, sin separarse
de su espíritu y recta interpretación, no alteren el precio
de contrata y lo disponga el Ingeniero Inspector.
Art. 36. Replanieo.—Serán de cuenta del Contratista
los gastos de la comprobación del replanteo general y los
que ocasionen el verificar los replanteos parciales que exi
giese el curso de las obras.
Art. 37. Replanteo y cimiento (a).—El Ingeniero Ins
spector comprobará el replanteo hecho por el Contratista
antes de proceder a la apertura de las zanjas de cimientos.
Verificado éste se rellenará con la fábrica de cimientos co
i respondientes y sobre ella se hará nuevamente el replanteo
de la obra.
Fábrica de cimientos (b).—Estará por tongadas cuyo,
espesor no pase de 20 centímetros y se apisonarán por pi
sones metálicos de 12 a‘ 15 kilogramos de modo que se
forme un macizo unido y compacto.
Si la superficie del relleno es tal que no pueden exten
derse las capas a todas ellas, la unión de unas y otras se
hará con taludes escalonados que se picarán y lavarán an
tes de hacer la capa contigua.
La misma precaución se tomará para la unión de 1P..s dis
tintas tongadas cuando su fabricación no sea inmediata y
pueda temerse que la inferior haya fraguado antes de he
citar la superior a fin de lograr una buena trabazón.
,Art. 38. Cimiento no previsto.—Las excavaciones para
cimientos se profundizarán hasta encontrar terreno firme.
Art. 39. Fábrica de nuzmpestería.—La mampostería se
hará de mampuesto de las condiciones expresadas en el ar
tículo correspondiente. Se colocará en obra a bario flotante
de mortero, eligiendo las caras mayorés para la superficie
de asiento y procurando que enlacen bien entre sí, a cuyo
fin se golpearán con el martillo hasta que queden bien asen
tadas y se haya hecho refluir todo el exceso de mortero.
Se procurará que los huecos entre los mampuestos seaii ei
menor número posible y se ripiarán bien para hacerlos des
aparecer.
La mampostería no se construirá por hiladas horizonta
les aunque se levante la obra horizontalmente y en cada
tongada se dejarán mampuestos salientes para mejor en
lace con la cara superior. A la distancia dé dos en dos me
tros y al tresbolillo se colocarán mampuestos más grandes,
con el fin de asegurar y aumentar la trabazón.
Art. 40. Fábrica de ladrillo.—Los ladrillos, previamente
sumergidos en agua, se asentarán a bario flotante de mor
tero, oprimiéndolos bien unos con otros y golpeándolos
con el palustre hasta que el mortero refluya, dejando la
junta reducida a unos seis milímetros de espesor.
Las juntas de las diversas hiladas no se corresponderán
y en cada una de ellas se colocarán alternativmente a sop
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a tizón de manera que tampoco se correspondan en el
interior de la fábrica.
Art. 41. Refundido de juntas.—En los paramentos ex
teriores de las fábricas de sillería, mampostería y ladrillo
se rellenarán las juntas con mortero fino después de descar
nar, limpiar y mojar sus superficies, después se recortarán,
v, por último, se pasará por ellas el palustre hasta dejarlas
bruñidas antes de que frague el mortero.
Art. 42. Obras de madera y metálicas.—Las obras de
madera v metálicas se construirán ajustándose, tanto en
las dimensiones y forma de las piezas como en las uniones
de unas con otras a los planos que figuran en el proyecto,
v reduciéndoe lo referente a detalles según se estipula en
este contrato.
Art. 43. Otras fábricas.—Las demás clases de fábrica
que hayan de emplearse se ejecutarán con arreglo a las
prácticas de las buenas construcciones y a las órdenes e
instrucciones del Ingeniero Inspector.
Cubiertas.—Se expuso en el capítulo I su forma y eje
cución.
Art. 44. Medios auxiliares de la construcción.—Serán
de cdenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras,
aparatos y demás medios auxiliares de la construccion.
Art. 45. Correspondencia oficial entre el Ingeniero Ins
pector y el Contratista.—Cuando se trate de aclarar, inter
pretar o modificar preceptos de las condiciones facultativas
e indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito
al Contratista y por escrito también, si éste lo exigiere,
cualquier otra que se le dé ; estando él a su vez obligado
a devolver, ya originales, ya en copias, poniendo al pieenterado", todas las órdenes, instrucciones o avisos que
reciba del Ingeniero Inspector de la obra. Cualquier recla
mación que en contra de las disposiciones técnicas tomadas
por éste crea oportuno hacer el Contratista, habrá de diri
girla, dentro precisamente del plazo de quince días, al Mi
nisterio de Marina, por conducto de aquél, el cual acusará
al Contratista el correspondiente recibo, si lo pidiese.
El Contratista por sí, o por medio de sus encargados.
acompañará al Ingeniero en las visitas que haga a las
obras, siempre que éste lo exija.
Art. 46. El Contratista no puede recusar al personal fa
cultativo encargado de inspeccionar las obras.—E1 Con
tratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de las
obras ni exigir por parte de la Marina se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando
se crea perjudicado en los resultados de éstas se procederá
como queda dicho, pero sin que por esto se interrumpa niperturbe la marcha de los trabajos.
Art. 47. Facultad del Ingeniero Inspector para despedir a los dependientes y operarios del Contratista.—Por
falta de respeto y obediencia al Ingeniero o sus subalter
nos encargados de la inspección de las obras, el Contratista
tendrá obligación de despedir a sus dependientes y operarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de acudir en queja a la Superioridad en la forma indicada, sientendiese que no existe motivo fundado para la orden.Art. 48. Plazo de ejecución y garantía de las obras.—
El plazo de ejecución de todas las obras objeto de estaContrata será de seis meses. Dicho plazo de ejecución será
improrrogable por cada quince días que exceda del límite
de un ario marcado, el Contratista abonará, en concepto demulta, el 3 por roo del valor total de las obras.
El plazo de garantía será de un año.
Art. 49. Responsabilidad del Contratista hasta la 'recepción definitiva.—Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es exclusivamente responsable de laejecución de las obras contratadas y de las- faltas que en
ellas pueden notarse, sin que le sirva de disculpa, ni le dé
derecho alguno, a la circunstancia de que el Ingeniero Ins
pector haya examinado y reconocido durante su construc
ción dichas obras o los materiales empleados. En conse
cuencia de esto, cuando el ingeniero advierta vicios o de
fectos en las construcciones, ya sea en el curse de la eje
cución, ya después de concluidas y antes de verificarse di
cha recepción definitiva, podrá disponer que las partes de
fectuosas se demuelan v reconstruyan por el Contratista
y a su costa. Si éste no estimase justa la resolución y se
negase a su demolición y reconstrucción ordenadas, se pro
cederá en términos análogos a los ya expresados.
CAPITULO IV
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 50. Del contrato.—E1 contrato se entiende a tanto
alzado y riesgo y ventura y, en su consecuencia, las medi
ciones v abonos de obras a que se refieren los artículos
que sigeu-en, no tienen otro objeto que justificar los abo
nos bimensuales, sin que por el abono de éstos se pueda
exceder del precio alzado estipulado y sin que a la Admi
nistración se le pueda exigir aumentos al mismo por las
diferencias que pudieran resultar con el presupuesto que
figura en el expediente, según prevé el Reglamento de
Contratación vigente, cuyos preceptos, en su totalidad, se
consideran aplicados a este contrato.
Art. 51. Metro cúbico de excavación de cimientos.—
Se entenderá por metro cúbico de excavacion en zanja para
cimientos, el volumen de esta unidad referido al terreno.
Se abonará por metro cúbico el precio que figura en el
presupuesto, sea cualquiera la naturaleza del terreno, en
tendiéndose que en dicho precio va comprendido el coste
de la excavación, sus entibaciones, el transporte de los
productos y los agotamientos que fuese necesario realizar.
Art. 52. Unidades de la obra.—Se entenderá por me
tro lineal, cuadrado o cúbico de toda clase de obra, la que
se mide por estas unidades en cada una de ellas, siempre
que estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
.Art. 53. No son de abon,* las mejoras hechas volunta
riamente por el contratista.—E1 contratista, con autoriza
ción del Ingeniero Inspector, podrá emplear materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el mar
cado en el proyecto, o sustituir una clase de fábrica con
otra que resulte de mayor precio, o ejecutar, can mayo
res dimensiones, cualquier parte de la obra o, en general,
introducir en ella cualquier modificación que sea benefi
ciosa ; pero entendiéndose que por ello no tendrá derecho
a aumento alguno en el precio del contrato, v para el de
los plazos, sólo se le justificará el que correspondería si
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo pro
yectado y contratado.
Art. 54. Forma de abGnar las obras.—Se abonarán porplazos cada dos meses, entregando al contratista una can
tidad que represente el volumen de obra ejecutado durante
dicho lapso de tiempo con arreglo a los precios del presu
puesto ; a este fin, el Ingeniero Inspector hará medicio
nes parciales del volumen de obra ejecutado en dicho pla
zo, y por consiguiente, la cantidad que como indica el ar
tículo anterior, constituirá el plazo que se abonará al con
tratista. Este, que podrá presenciar las mediciones nece
sarias, tendrá un plazo de quince días para examinarlo, ydentro del mismo, deberá consignar su conformidad o ha
cer, en caso contrario, las reclamaciones que considere
oportunas en la forma que indica el artículo correspondiente.




a la medición indicada en el párrafo anterior, expedirá elIngeniero la certificación de las obras ejecutadas, pudiendorebajar de su importe total hasta una quinta parte cuandoasí lo aconseje alguna circunstancia especial, que deberáexplicarse, certificación que entregará al contratista para
su cobro.
Las certificaciones tendrán el carácter de documentos
provisionales a buena cuenta, como parte del precio totalestipulado, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprende.Art. 55. No se reducirá la velcridad de ejecución de•las obras por retraso de los pagos.—En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni reducirlos a menor escala que la queproporcionalmente corresponde con arreglo al plazo en quedeben terminarse.
Cuando esto suceda, podrá la Marina acordar la resci




Art. 56. Documentes que podrá reclamar el contra
tista.--E1 contratista tiene derecho a sacar copias, a su
costa, de los planos, presupuesto y pliego de condiciones
del proyecto. El Ingeniero, si el contratista lo solicita, auto
rizará estas copias después de confrontadas.
Art. 57. Recepción provisional de las obras.—Para pro
ceder a la recepción provisional, será precisa la asistencia
del Ingeniero Inspector de las obras y del contratista o
de su representante debidamente autorizado. Si expresa
mente requerido no asistiese o renunciase por escrito a este
derecho, conformándose de antemano con el resultado de
la operación, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para
que de nuevo lo requiera, y si tampoco asistiese, la Supe
rioridad le numhrara a su costa un representante de oficio.
Dei resultado de la recepción se extenderá un acta que,
firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Superio
ridad. Si se encuentran las obras en buen y con arreglo
a las condiciones, se darán por recibidas provisionalmente,
y se entregará al uso para que fueron construidas, comen
zando el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hará constar así en el acta, y el Ingeniero señalará al
contratista, precisos y detallados, los defectos observados,
fijándole plazo para remediarlos con arreglo a contrato,
expirado el cual, se hará un nuevo reconocimiento para la
recepción de las obras. Si el contratista no hubiese cum
plido, se declarará rescindible la contrata por no terminar
las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Marina
crea procedente concederle un nuevo plazo, que será im
prorrogable.
Art. 58. Liquidación general del contrato.—Recibidas
provisionalmente las obras, se procederá enseguida a com
pletar el abono del precio del contratista a base de los an
ticipos bimensuales por los plazos ya abonados.
Art. 59. Recepción definitiva de las obras.—Termina
do el plazo de garantía, se procederá a la recepción defi
nitiva con las formalidades señaladas para la provisional ;
y si se encuentran las obras en perfecto estado, se darán
Por recibidas y quedará el contratista relevado de toda res
ponsabilidad respecto a ella. En caso Contrario se proce
derá en los términos prescritos para la provisional, am
pliándose, en este caso, el plazo de garantía.
El Ingeniero de primera, José Martín Gil.--Rubricado.—
Es copia.—Ántonio Egea.—Rubricado.
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P-TSUPUESTO DE CO\STRUCCION DE DOS NAVES PARA MONTAJE D7 AL ‘S Y PINTADO MECANICO
DESIGNACION DE LA OBRA
CIMIENTOS.
Excavación con rotura de hormigón:
En muro fachada principal
En muro fach ida lateial.
En muro fachada posterio'













Fábrica ladrillo en muros oficinas
Tabiques de y, ladrillo en ta11ere-3
Total
Tabiques oficinas
Bovedillas de 2 gruesos de rasillaSolera de tres gruesos con tabiquillos .Pavimento hidráulico
Total







En paredes de oficinas
En taller
• •Muros laterales
1(1. en frente y posterior
Tabiques
To al enlucido yeso
Zócalo de enlucido de cemento en interior:
En muros laterales



























































































Suma y sigue... 25.474,01
1588. NUNI. 167. DIAIX10 OFICIAL
DESIGNACION DE LA OBRA
HERRERIA ARMADA.










Cubierta de uralita 2
Caballete 9
Canales de desagüe 2
Bajadas (15 agila hierro--10 c/m 2
En fachada posterior 2
Vidrieras eclipses con baldosillas corrientes
Ventiladores de 1,50 Y 1,20
Total
CARPINTERIA DE ARMAR.
Correas y listones para la cubierta
Puerta corredera pintada
Puertas oficias--;





Revestimiento de azulejos de 2 y r4 x 15 en W. C. y lavabo.
Pintura de tres manos al óleo
En puertas y ventanas
En hierros.
En correas y listones
To.al pintura


































































































Suma total ......1 72 395,76
Aseiende el importe de este presupuesto a la cant dad de setenla y dos mil trescientas noventa y cinco pesetas con
setentft y seis céntimos.
Barcelona .15 de abril de 1929. El Ingeniero, José Martín Gil. Rubricado.
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